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Fransız Edebiyatında Romenler
Eğer aldanmıyorsam bundan 
yedi sene evvel ve (Mercure de 
France) mecmuasında, bu serlev- 
ha3’i taşıyan bir etüt okumuştum. 
Bunda, Fransız roman, piyes ve 
hikâyelerinde eşhası vak’ a meya- 
nında bulunan romen tipleri tet­
kik ediliyor ve bu meyanda Batail- 
le ’m (Rezalet) piyesinin kahra­
manlarından biri olup kollarına 
düşürdüğü bir az bön kadınları 
bilâhara haraca kesen güzel bir 
Romen delikanlısı anlatılıyordu. 
Fakat ben makalemde, (Mercure de 
France) daki o mevzuu tekrar 
değil, lâkin fransızca yazmakta 
oldukları için Fransız edebiyatına 
maledilen Romenlerden bahsede­
ceğim. Fransız lisanının ve ede­
biyatının cazibesi, her asırda böy­
le bir çok ecnebiyi kendi lisanlarını 
ihmal ederek veya kendi lisanları 
kadar fransızca yazmağa sevket- 
mişti, ve muasır fransız edebiya­
tında, bilhassa biri pek büyük 
olmak üzere, dört Romene tesadüf 
olunması, söylediğim cazibenin 
tekmil kudretini muhafaza etmek 
te olduğuna delildir. Ve bu Ro­
menler Kontes Anne de Noailles, 
Matmazel Helene Vacaresco, 
prenses Bibesco, bir de Panaît 
Istrati’ dir. Dokuz on ay evvel 
gene (Hayat) sütunlarında çıkan 
(Fransanm kadın edipleri) unvanlı 
makalemde, evvelki üç isim hak­
kında bir kaç söz söylemiştim. 
Panaît Istrati’ nin ismi ise, zanne­
derim ki memleketimiz matbua- 
atmda ilk defa olarak zikredilmiş 
oluyor.
Kontes te Noailles’ tan lâyıkile 
bahsedebilmek için, ona böyle 
kısa makalelerin birer kısmı değil, 
uzun etütler tahsis etmelidir. Be­
nim bu yazıda yapabileceğim, 
öteki yazıda onun için söylenmiş 
sözlere beş on satır daha ilâve­
sinden ibarettir. Rumanya, Ulah 
ve Buğdan beylikleri namı altın­
da Osmanlı imparatorluğuna mer­
butken, o beyliklerin birinde bir 
müddet icrayı hüküm ederek halâ 
Brancovan prensleri unvanını ta- 
şıjran bir ailenin kızı olan ve 
zevci de Fransanm en tarihî 
isimlerinden birini taşıyan bu 
kadın, tâ çocukluğundan beri j^al- 
nız Fransız harsinin tesiri altında 
kalmış. Fn genç yaşma ait olup bu 
defa neşrettiği şiirlerde bile, Fran­
sız lisanına tamamen mutasarrıf. 
Kontes te Noailles, belki hayali 
fazla zengin ve ruhu pek heye­
canlı olduğu için, sözlerini kısa­
rak ve tahassüslerini teksif 
ederek söyleyen ve meziyetleri 
meyanmda icaz da bulunan bir 
şair değil. Lâkin yaşamanın za­
ferini, tabiatın ihtişamını, sevda­
nın güzelliğini ve ölümün hüz­
nünü, d yeceğim ki hiç bir şair 
bu kadar büyük ve sıcak bir 
kudretle bana anlatmamıştır. (Gün 
lerin gölgesi) isimli bir şiirinde, 
hayata bu çılgınca aşkından bah­
sederken - artık bu dünyada olma­
yacağı zamanda, havadan ve zevk­
ten nekadar hoşlanmış olduğunun 
bilinmesi için yazdığını, ve hayatı 
ve güzel tabiatı nekadar sevmiş 
bulunduğunu istikbalin halkına 
kitabının haber vermesini - vasi­
yete benzeyen bir lisanla ve he­
nüz çok genç iken yazmış. Mu­
azzam şöhretini tâ 1901 de çıkmış 
(Sayısı olmayan kalp) isimli mec- 
muai eş’arın ferdayı intişarında 
vücut bulan Kontes de Noialles’ ı 
kıskananlar, o prenses doğup bir
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Fransız kontuna vardığı ve genç, 
güzel ve zengin olduğu için öyle 
çabuk meşhur olduğunu iddia 
ederler. Debdebeli hayatile sosya­
listlik içtihatlarını }7anyana yaşa­
tan ve bu son zamanlarda tanın­
mış bir imza tarafından çıkarılan 
bir kitapta nevi şahsına münhasır 
etvarı ve meclisi âdeta gördüğü­
müzü zannettirecek bir canlılıkla 
tasvir olunan Kontes de Noailles, 
bir hayli şiirinde Rum annesinin 
vatanı olan İstanbul’u ve ne coşkun 
bir ruhla terennüm ediyor. Barı 
bunlar lisanımıza naklolunsaydı !..
Matmazel Vacaresco n a m ı m  
ise, ilkönce Lotinin (Sürgün) isim­
li kitabında görmüştüm. Bu 
sürgün, ilk Romanya Kraliçesi 
Elizabeth ve edebiyattaki namı 
müstearile Carmen Silva’ dır ki, 
zevcinin yeğeni ve Krallığın 
veliahdi olan Ferdinand’ la nedi­
mesi olan bu genç kız arasında 
bir izdivacın taraftarı olur ve 
bundan dolaya uzun müddet Ro- 
ıııanyadan uzak yaşamak zarure­
tinde kalır. Loti’ nin o kitabın­
daki Hélène Vacaresco, taştan 
kalbi yalnız ihtirasla tutuşan ve 
kendine annelik eden melikesine 
nankörlüğü de hissolunan bir genç 
kızdı. Şimdi yaşı altmışı geçen 
Vacaresco, Loti’nin tasvir ettiği 
tarilıden beri ve o izdivaç bir hayal 
şeklinde kalınca hayatını sade 
şiire ve kitaplara vermiş. 1896 da 
neşrettiği (Huzur içindeki ruh) 
ve 1903 te neşrettiği (Ziyalar ve 
Alevler) isimli şiir mecmuaları, 
güzel şeylerdir. Ben kendisini 
Pariste ve (L es annales) mec­
muasının meşhur konferans salo­
nun'a görünce, muhayyilemde 
yaşayan biraz korkunç tebessümlü
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fettan ve teshirkâr genç kızla bu 
çok şişman ve yaşlı kadın ara­
sında öyle tezat bulmuştum ki, 
geldiğime ilk önce acinmıştım. 
Fakat Vacaresco şayanı hayret 
bir fasahatla Fransızca söylüyor 
ve her cümlesinin hakikî bir 
vukuf ve ilim mahsulü buluduğu 
belli oluyordu. Herkes konfe­
ranslarına devam eden bu kadın, 
şimdi aldanmıyorsam eski Yuna- 
nistandan bahsediyor.
Prenses Bibesco ise izdivacile 
Romen olduğu gibi neslen de 
Romendir, ve Romanyaya siyasi­
ler ve diplomatlar yetiştiren bir 
ailenin kızıdır. Onun da çocuk­
luğu, Kontes de Noilles gibi 
daha çok Fransada geçmiş ve on 
sekiz yaşında kocaya vararak 
yeni gelinken zevcile beraber 
İrana gitmiş, oradan Karadeniz 
tarikile dönüp İstanbula da uğ­
radıktan sonra Fransaya avdet 
etmiş. Bu seyahatin hatıralarını 
o kadar canlı ve güzel anlatıyor­
muş ki, mutlaka yazmasında ısrar 
edilmiş ve (Sekiz cennet) -  ki bu 
meyanda Trabzonla İstanbul da 
dahildir -  bu ısrarların mahsulü 
olmuş. İranda ilerlerken kaldık­
ları vilâyet merkezlerinden birinde 
vali olan bir Kaçar şehzadesinin 
harem dairesine giren prenses, 
şehzadenin zevcelerinden ilki ola­
rak harikulâde elmaslar takınmış 
ve bıyıkları terlemiş biraz geçkin 
bir kadın görür ki, bunun tasviri 
enfestir. Son zamanlarda çif- 
liklerinde yaşayan köylülerin 
hayatını anlatan uzun bir eser, 
Paris hakkında bir ecnebinin 
aşkını tasvir eden bir roman, 
ve (Proust’ la baloda) unvanı al­
tında da bu romancıya ait bazı 
hatırat neşreden prensesin, (Sekiz 
cennet) ten sonra en güzel eseri
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bence iki sene evvel Romanya 
Kralı Ferdinant vefat edince, 
yazdığı kısa eserdir. Kral ol­
madan amcasının ve Kral olduk­
tan sonra zevcesinin gölgesinde 
yaşayan ve Alman olduğu halde 
alınanlarla harbe, ve çok sev­
diği oğlunu reddederek ölmeğe 
mecbur kalan bu hükümdara 
tahsis ettiği bu sahifeler, muhabbet 
ve göyaki ağlayan sahifelerdır.
Panaıt Strati’ ye gelince, 
daha genç, halktan, çıkmış ve 
halk içinde kalmiş ve ömrünün
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belki her senesine nice macera 
sığdırmış bir adamdır. Çok kud­
retli bir realizm ile haşin ve sade 
şahısların isyanlarını, ümitlerini 
ve ıstıraplarını terennüm ediyor. 
Uç dört senedir bilinen ismi 
o kadar kudretli bir şahsiyetin 
ifadesidir ki, bu coşkun, serkeş 
ve purateş kalemi tanıtmak için, 
kitaplarının en iyisi olduğunu 
zannettiğim ( Presentation des 
Haîdoucs) u müteakip bir makalem­
de tahlil etmeği tercih ediyorum.
NAH İ T SIRRI
Trenin Fenerleri
Nasıl dokunulursa kulağıma bir tüyle 
Camda bir sinek gibi, uşak bir gürültüyle 
Geçiyor pencerenin karşısından tirenler.
Duman, yelken halinde açılınca damlarda, 
Suda halkalar gibi genişliyor camlarda 
Sokakta konuşanlar, evlerden ses verenler.
£
Böyle uzaklaştıkça katar bir duman saçıp, 
Seyretmek istiyorum pançorlarımı açıp 
Bembeyaz kanatlarla odamın doluşunu.
Başım, avuçlarımda, dirseklerim, masada, 
İçimde duyuyorum, raylar hıçkırmasa da, 
Simsiyah bir tirenin hızla kayboluşunu.
A
Çığlığını derinden derine işittikçe,
Tanıyorıım nihayet bu geçişi iyice;
Nedendir biliyorum şakaklarımın teri.
Rayalar, bunlar ahumda yereden kırışıklar; 
İki ölü göz gibi aynadaki ışıklar, 
içimden geçen siyah katarın fenerleri.
SABRÎ E SA T
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